




Perilaku manajemen keuangan pribadi merupakan salah satu konsep kunci 
dalam disiplin keuangan, dengan perilaku manajemen keuangan pribadi dapat 
membantu setiap individu dalam manajemen pengelolaan keuangan. Adanya 
perilaku manajemen keuangan merupakan dampak dari besarnya keinginan 
seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan tingkat pendapatan 
yang diperoleh. Perilaku manajemen keuangan pribadi ditentukan oleh literasi 
keuangan, sikap keuangan dan pendapatan orang tua.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan, 
sikap keuangan dan pendapatan orang tua terhadap perilaku manajemen keuangan 
pribadi dengan studi kasus generasi milenial di Kota Palembang. Pengumpulan data 
yang dibutuhkan pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner 
kepada 100 orang generasi milenial di Kota Palembang. Metode statistik pada 
penelitian ini menggunakan pengujian Uji F untuk uji validitas dan Uji t untuk 
menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-
sendiri terhadap variabel terikatnya.  
Kemudian menggunakan Cronbach’s Alpha dalam melakukan pengujian 
reliabilitas pada penelitian ini. Temuan dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh 
yang signifikan antara literasi keuangan dan sikap keuangan terhadap perilaku 
manajemen keuangan pribadi. Sedangkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan 
antara pendapatan orang tua terhadap perilaku manajemen keuangan pribadi.  
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